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— недостатністю стимулювання викладачів, які розробляють, 
тестують, організовують та проводять тренінги. 
З метою підвищення ефективності тренінгів, на нашу думку, 
доцільно було б реалізувати наступні заходи: 
по-перше, виокремити тренінг в окремий вид діяльності сту-
дентів із занесенням його до розкладу занять та виписки до магі-
стерського диплому; 
по-друге, позиціонувати тренінг серед студентів та професор-
сько-викладацького складу як один з найважливіших елементів 
навчального процесу; 
по-третє, удосконалити підхід до нарахування навантаження 
викладачам, які зайняті у тренінгах; 
по-четверте, забезпечити систему контролю за реалізацією 
тренінгу на всіх етапах його проведення; 
по-п’яте, винести тренінг для магістрантів у третій триместр, 
можливо одразу після другої екзаменаційної сесії тощо. 
Таким чином, застосування цих чи інших заходів має збіль-
шити вмотивованість як студентів, так і викладачів та збільшити 
ефективність тренінгів, що особливо важливо для випускників 
магістерських програм, які отримають додаткові конкурентні пе-
реваги на сучасному ринку праці. Додаткові ж переваги випуск-
ників формуватимуть позитивний імідж КНЕУ та сприятимуть 
утвердженню його як провідного економічного ВНЗ України. 
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ПОСИЛЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ КОМПОНЕНТИ У  
НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ЯК ПЕРЕДУМОВА ПІДГОТОВКИ 
ФАХІВЦІВ НОВОЇ ГЕНЕРАЦІЇ 
 
Формування в Україні економіки відкритого типу, її включен-
ня у глобальну економічну систему вимагає підготовки фахівців 
економічного профілю нової генерації, конкурентоспроможних 
на ринку праці, всебічно ерудованих, здатних до творчої профе-
сійної діяльності та інноваційних методів господарювання в умо-
вах глобальної конкуренції. Це можливо здійснити лише за раху-
нок інтегративного поєднання теорії, досвіду та практики. Між 
тим, традиційні навчальні технології не забезпечують виконання 
таких вимог. Їх головний недолік очевидний — зосереджуючись 
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в основному на популяризації теоретичних знань, вони залиша-
ють осторонь такі важливі складові навчального процесу, як уза-
гальнення та систематизація знань студентів, розвиток у них 
практичних навичок кількісної та якісної оцінки економічних 
явищ та процесів, самостійного мислення та вільного обміну дум-
ками щодо проблемних питань та ін.  
Ці недоліки можливо усунути шляхом впровадження у навча-
льний процес новітніх освітніх технологій та посилення його 
практичної зорієнтованості, що відповідало б адекватному відо-
браженню національного і міжнародного бізнес-середовища. До 
найефективніших практичних елементів опанування будь-якої 
економічної дисципліни можна віднести такі дидактичні складо-
ві, як: «кейс-методи», бізнес-тренінги, моделювання конкретних 
бізнес-акцій (виробничих, фінансово-кредитних, інвестиційних, 
комерційних, міжнародно-розрахункових та ін.) та вирішення 
проблемних ситуацій, які включають дискусійні, неоднозначні, з 
точки зору їх тлумачення та оцінки питання.  
Саме вони стимулюватимуть пошук студентами переконливих 
аргументів у визначенні своїх позицій та їх наукове обґрунтуван-
ня, спонукатимуть до творчого, нетривіального осмислення ними 
економічних проблем, вибору найбільш оптимальних шляхів їх 
вирішення за умов багатоваріантності їх розв’язання, формува-
тимуть систему вмінь і навичок щодо застосування математично-
го апарату до розрахунку кількісних показників стосовно визна-
чення обсягів, структури та динаміки економічних процесів, 
впливу середовища на їх рівень та ефективність тощо. 
 
 




ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК МАЙБУТНЬОЇ  
СПЕЦІАЛЬНОСТІ ПРИ ВИВЧЕННІ КУРСУ «ІНФОРМАТИКА» 
 
Під час вивчення курсу «Інформатика» студент оволодіває 
значною сумою знань, вмінь, навичок, які безперечно будуть 
ефективно використовуватися протягом усього терміну універси-
тетської освіти та в подальшій професійній діяльності. 
Виконуючи комплексні індивідуальні завдання з дисципліни 
студенти застосовують різноманітні методи вирішення тих чи 
інших проблем, пов’язаних із економікою. В процесі викладання 
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